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Resumen: El presente trabajo de investigación pretende hacer un diagnóstico acerca de cuáles 
son las estrategias metodológicas más utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
metodologías empleadas por los docentes y la manera cómo los alumnos procesan la información. 
Además de establecer si el tipo de evaluación realizada por el docente de Informática, 
participante en esta investigación, conduce a los alumnos al desarrollo lógico, de habilidades, 
y destrezas, en especial el uso de estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje del 
software libre en la educación básica. En los antecedentes de la investigación, se describe el 
problema que tienen los estudiantes del décimo año de Educación General Básica, en la Unidad 
Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje del software 
libre, constituyéndose esto en una base indispensable en la investigación y desarrollo. Con la 
aplicación de las técnicas de investigación estudiadas, se podrán dar las estadísticas reales, de 
la actual situación del sistema de enseñanza-aprendizaje. En las encuestas que se realizaron 
en la unidad educativa, especialmente a los estudiantes, docentes, rector; se puede apreciar 
en forma generalizada que a todas las personas encuestadas, el 80% no están de acuerdo con 
la enseñanza-aprendizaje del software libre en la educación básica, ni con la actitud de los 
docentes. En la propuesta se hace referencia del uso de estrategias metodológicas adecuadas 
que permiten un aprendizaje efectivo del software libre; cumpliendo coherentemente con las 
sugerencias que deberán tomarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave ─ aplicación, enseñanza, aprendizaje, educación.
Abstract: This research work aims to make a diagnosis of what are the most used methodological 
strategies in the teaching-learning process, the methodologies used by teachers and the way 
students process information. In addition to establishing the type of evaluation carried out by 
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the Informática teacher, participant in this research, leads students to the logical development 
of skills and abilities, especially the use of methodological strategy for the teaching-learning of 
the free software in basic education. In the past of the investigation, is described the problem 
of the students of the Tenth year of Basic Education  in the “Emigdio Esparza Moreno” 
Educational Unit, regarding the teaching-learning process of free software, constituting these 
in an indispensable basis in research and development. With the application of the research 
techniques studied, we can give the actual statistics of the current situation of the teaching-
learning system. In the surveys that were conducted in the educational unit, especially students, 
teachers, rector; It can be seen in a generalized way that to all the people surveyed, 80% do 
not agree with the teaching-learning of free software in basic education, nor with the attitude 
of teachers. The proposal refers to the use of appropriate methodological strategies that allow 
effective learning of free software; fulfilling with the suggestions that should be taken for the 
teaching-learning process.
Keywords ─ application, teaching, learning, education. 
Introducción
A nivel mundial y en toda América Latina se experimentó una expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como son la reducción del analfabetismo adulto; la 
incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres 
de la sociedad. (APPLE, M., Política Cultural y Educativa, Editorial Morata, S.L, Madrid España, 
2001)
En el Ecuador fueron quedando pendientes y acumulándose muchos problemas, no sólo 
cualitativos sino también cuantitativos, que no aportan a la equidad, pertinencia y calidad de la 
oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de aprendizaje tanto de los alumnos como 
de los propios maestros. La difícil situación económica, social y política, que ha atravesado el país en 
los últimos años, marcada entre otros por una agudización de la pobreza y un fenómeno masivo de 
migración, ha contribuido a deprimir aún más el cuadro educativo, provocando incluso la reversión 
de algunos logros históricos. (Barriga Frida; Hernández Gerardo., Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo, Editorial Nomos, S.A., Colombia, 2000)
Esto es particularmente grave en un momento en que la información y el conocimiento pasan a ser 
reconocidos como los puntales de la nueva sociedad del aprendizaje; y, el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida se instala como un paradigma y un principio orientador para replantear los sistemas de 
educación y aprendizaje en todo el mundo.
Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus recursos humanos, eso 
hace que la educación tenga un papel cada vez más importante en la sociedad.  Es por esta razón que 
permite mostrar, el desarrollo que ha tenido la educación en el país a través de los años, así como los 
principios fundamentales del Sistema Educativo.
El Gobierno del Ecuador incentiva y privilegia el uso del software libre, en la administración 
pública central para el fortalecimiento de la soberanía del conocimiento. Este tipo de software da 
libertad a los usuarios que pueda ser adquirido fácilmente, ya que este puede ser copiado, modificado 
y redistribuido libremente, este paquete es completamente gratis. En nuestro país se ha tomado este 
tipo de software libre como una opción de enseñanza en los establecimientos educativos. 
La Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, es una entidad educativa de tipo fiscal que viene 
funcionando en la ciudad de Babahoyo, desde la década del 90. Una de sus características principales 
ha sido el elevado apoyo tecnológico que ha incorporado en el proceso educativo de sus docentes.
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En varias de las visitas realizadas a la institución educativa se han podido apreciar algunas 
deficiencias relacionadas con el uso y aplicación del software libre en el ámbito educativo, así se 
pueden señalar:
•  La institución apoya el proceso educativo en base al uso de  programas educativos pero la 
totalidad de los mismos son del tipo privativo, es decir que se debe pagar por su uso, esto significa 
que se debe adquirir su licencia correspondiente.
•  La totalidad de los equipos están instalados con el sistema operativo Windows en sus diferentes 
versiones, eso quiere decir que no hay un entorno favorable para el uso y difusión del software 
libre educativo.
•  Casi la totalidad de docentes desconocen del manejo de los programas  que caen dentro de la 
línea del denominado software libre.
•  Los estudiantes desconocen del manejo de este tipo de programas y también no han mostrado 
mucho interés por su uso.
•  En la materia de Informática ni siquiera se han incluido los conceptos teóricos de este tipo de 
programas lo cual ha dificultado mucho más su enseñanza.
 Metodología
Se trata de una investigación descriptiva, de campo, no experimental y de corte transversal. La 
investigación se realizó en la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”. La institución se 
encuentra ubicada en el Km 2, vía Montalvo, Ciudadela 4 de Mayo, Provincia de Los Ríos, cantón 
Babahoyo, localizada en el centro de la Región Litoral del Ecuador. La población estuvo conformada 
por la totalidad de docentes registrados en la base de datos hasta julio 2019. La muestra, conformada 
por el número de docentes de Informática de educación básica, que laboran en esta institución. La 
investigación fue realizada en el lapso comprendido de enero a julio del 2019.
Como criterio de inclusión en el estudio fueron considerados los siguientes: 1) Todos los docentes 
que se encuentren ejerciendo la cátedra en el nivel de educación básica. 2) Independientemente del 
género. 3) Los docentes de títulos técnicos, que posean maestría en educación. Fueron excluidos de 
la investigación aquellos: 1) Docentes con títulos de bachiller. 2) Docentes jubilados.  3) Docentes en 
áreas diferentes a la de educación básica. 
Para la recolección de la información se diseñó un instrumento (ficha) que permitió recoger las 
variables requeridas en el estudio. La ficha fue estructurada en secciones. La primera destinada a 
conocer los datos generales personales del docente, la segunda a reconocer las variables requeridas 
para este estudio y finalmente resumir los resultados obtenidos.
Los resultados serán expresados en frecuencias absolutas (n) y frecuencias relativas (%), los cuales 
serán reflejados en cuadros y gráficos estadísticos. Para ello, se empleó el programa estadístico 
SPSSP.
La modalidad investigativa adoptada es la denominada cuali-cuantitativa. La modalidad 
cualitativa basada esencialmente en observaciones y diálogos con los involucrados en la 
problemática ha servido para determinar las características propias del problema relacionado con el 
proceso enseñanza-aprendizaje del software libre. En el aspecto cuantitativo se lo utilizó para ratificar 
los síntomas del problema en base a encuestas y a tabulación estadística.
En lo referente a los tipos de investigación se puede señalar la utilización de la investigación 
bibliográfica, la misma que ha servido para elaborar el marco teórico relacionado con estrategias 
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metodológicas, herramientas informáticas y el proceso enseñanza-aprendizaje. También se 
aplicó la denominada investigación de campo, en la cual se utilizaron técnicas como la encuesta y 
la entrevista, las mismas que fueron canalizadas tanto hacia los docentes, estudiantes como hacia los 
directores institucionales.
Resultados 
Por medio de esta investigación se pretende identificar las estrategias metodológicas del profesor, 
las estrategias de aprendizaje de los alumnos y establecer en qué medida la metodología empleada 
permite un mejor rendimiento. Según los resultados se sugerirán, a las autoridades de la institución 
educativa, remediales que permitan hacer los correctivos necesarios en el proceso enseñanza- 
aprendizaje. Por consiguiente de los síntomas planteados en la problemática se puede deducir, que su 
incidencia  es cada día mayor en la institución, se puede señalar también que se está convirtiendo en 
algo negativo para la imagen de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno.
De aplicarse la propuesta de solución diseñada en el presente trabajo investigativo, se tendrán las 
siguientes mejoras: 
•  Las herramientas tecnológicas en la educación básica, sirve de mucho como apoyo para mejorar 
el proceso de enseñanza–aprendizaje, como uno de los recursos significativos, la propuesta se 
realiza desde una visión evolutiva, que es utilizado como recurso didáctico, para el desarrollo 
de habilidades en el manejo del software libre, la estimulación de la capacidad creativa y de 
investigación, el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, convierte a un estudiante 
lleno de interés y participación. 
•  En consecuencia, las nuevas tecnologías de información y comunicación se convierte en 
una poderosa y versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos 
de la información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el 
que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de 
información, personalizando la educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia 
capacidad.  Es decir que nuestra vida cotidiana está basada en este recurso tecnológico, nadie 
puede excluirse, ya es totalmente indispensable para la sociedad, he ahí la importancia de las 
estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje del software libre. 
•  Mediante la investigación de campo realizada en la Unidad Educativa Emigdio Esparza 
Moreno, se puede concluir que la necesidad de diseñar mediante herramientas informáticas 
el uso de las nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje del software 
libre de los estudiantes de Educación Básica, es indispensable, el uso de las nuevas tecnologías 
informáticas en el nivel educativo.
•  Desarrollar capacitación de los docentes en referencia al conocimiento del uso de las nuevas 
tecnologías para el manejo del software libre.
•  La existencia de múltiples recursos informáticos, tanto en formato CD, USB o el uso de la red, el 
correo electrónico, el acceso a bases de datos remotas, la comunicación en línea, aulas virtuales 
y todas las demás herramientas que pueden disponerse hoy en día, adquieren una extraordinaria 
importancia para mejorar la formación académica de los docentes y estudiantes.
Por todos los beneficios descritos en esta sección se justifica plenamente la realización de este 
trabajo investigativo como solución al problema planteado.
Inicialmente se realizó encuesta dirigida a los docentes, con su respectiva tabulación de resultados. 
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Elaborado por: los autores
Análisis e interpretación
De los encuestados, 8 señalaron que SÍ lo que equivale al 40%, y 12 respondieron que NO, lo que 
corresponde al 60%. La mayoría de los docentes manifiestan que sí conocen lo que es un software 
libre para la educación, resulta interesante que los maestros conozcan este tipo de herramientas 
informáticas aplicadas a la educación.





Elaborado por: los autores
Análisis e interpretación
De los docentes encuestados 8 respondieron que SÍ, esto equivale al 40%, y 12 que NO que es 
el 60%. Los maestros responden que sí conocen cuáles son las herramientas del software libre 
educativo, lo cual es muy provechoso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también 
llama la atención de aquellas personas que un número significativo dicen desconocer estas 
herramientas, por cuanto respondieron en la pregunta anterior afirmativamente, indicando que sí 
conocen qué es un software educativo, existe un rasgo de incoherencia entre sus respuestas.
Pregunta 3. ¿Considera que con la implementación de herramientas para el manejo del software 





Elaborado por: los autores
Análisis e interpretación
De la totalidad de los maestros encuestados 1 señaló que SÍ, lo cual corresponde al 5%, mientras 
que 19 dijeron que NO lo que corresponde al 95%. Cabe señalar que la mayoría absoluta coinciden 
en señalar que el manejo del software libre mejorará la enseñanza-aprendizaje de los niños/as de la 
mencionada unidad educativa, lo cual es muy reconfortante toda vez que los profesores están tomando 
conciencia sobre la importancia que tiene en la educación actual el conocimiento y aplicación de los 
nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Encuesta aplicada a los estudiantes




Power Point 51 52%
Total 99 100%
Elaborado por: los autores
Análisis e interpretación
De los 99 estudiantes encuestados, 29 manifestaron que utilizan procesadores de texto; 19 
indica que utilizan presentaciones en hojas de cálculo y 51 utilizan diapositivas. La utilización 
del procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones en diapositivas se debe a que los 
trabajos deben presentar a computadora y utilizan procesadores de texto, hojas de cálculo. Así como 
deben preparar presentaciones para las exposiciones que deben realizar y utilizan presentaciones en 
diapositivas.





Elaborado por: los autores
Análisis e interpretación
De los 99 estudiantes encuestados, 89 manifestaron que sí están dispuestos a utilizar las TIC´s 
como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que 10 estudiantes indicaron 
que no desean utilizar estas herramientas. Estos resultados muestran que los estudiantes sí 
están dispuestos a utilizar la TIC´s para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes que 
respondieron que no, lo hicieron debido a que ellos viven en la zona rural y no disponen de esta 
tecnología, por esta razón ellos no están dispuestos a utilizar las TIC’s como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, MSc. Marcos 
Zamora
Las respuestas emitidas por el rector se la transcribió en forma completa, bajo cada respuesta se 
encontrarán tres párrafos, cada uno correspondiente a la unidad educativa.
1.  ¿Qué criterio le merece a usted el proyecto de reforma de educación que realiza el Ministerio 
de Educación?
Todo cambio es bueno, si es para mejorar la educación de los estudiantes me parece que si todos 
ponemos de nuestra parte este proyecto tendrá buenos resultados.
2.  ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de las estrategias metodológicas que imparte el 
Ministerio de Educación?
Sobre este tema conozco lo más esencial, la información dada en los cursos.
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3.  ¿Por parte del Ministerio o Dirección de Educación, cómo ha llegado la información del 
nuevo proyecto de educación hacia ustedes?
La información inicial llegó por medio del delegado de la Dirección de Educación y luego el 
complemento por parte de un docente que asistió al curso de capacitación.
4.  ¿Cómo se ha dado a conocer este proyecto referente a las estrategias metodológicas a los 
docentes de su institución?
Se dio a conocer por medio de algunas charlas emitidas por el docente que asistió al curso de 
capacitación.
5.  ¿Cuánto tiempo han sido capacitados los docentes para este proyecto de estrategias 
metodológicas?
El tiempo de capacitación fue de una semana.
6.  ¿Cree usted que el tiempo de capacitación ha sido suficiente para que el docente pueda 
planificar sus clases?
Realmente no es suficiente porque solamente se capacitó a una persona por colegio y luego él 
volvió a dar a todos los profesores.
Discusión 
La propuesta de solución al problema planteado consiste en integrar las herramientas de software 
libre a las actividades normales que se hacen dentro de la asignatura de Informática. Se la ha 
esquematizado de la siguiente forma:
•  Integración de herramientas informáticas de software libre a las actividades de la asignatura de 
Informática.
•  Capacitación docente.
•  Instalación de algunos programas de software libre en todos los equipos de la institución.
Se puede señalar que realmente en la materia de informática ya se han incorporado algunas 
actividades con herramientas de software privativo, para el presente trabajo se orientan las mismas 
actividades al área del software libre.
La novedad científica de este trabajo investigativo radica esencialmente en la incorporación del 
uso de herramientas del software libre en las actividades académicas de la materia de informática. 
Normalmente estas actividades se orientan al software privativo pero en este caso se lo ha 
direccionado al software libre.
El aporte teórico radica en la fundamentación de algunos programas de software libre que se 
utilizan para actividades normales como elaboración de documentos y presentaciones.
La significación práctica tiene que ver con el diseño de una estrategia metodología para el 
proceso enseñanza-aprendizaje del software libre en la asignatura de Informática, en los estudiantes 
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, con apego al 
paradigma constructivista de la educación. Se prevé una transformación de carácter cualitativo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la correspondiente mejora sustancial en el rendimiento 
académico de los estudiantes.
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Conclusiones
•  La metodología que se aplica en la institución es tradicional, ya que el docente no utiliza 
técnicas activas de aprendizaje y las evaluaciones y lecciones escritas son memorísticas; lo que 
significa que no despierta interés en los estudiantes sobre el estudio del software libre mediante la 
asignatura de Informática.
•  La mayoría de los docentes de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, en pocas 
ocasiones han recibido cursos, seminarios o eventos de actualización o capacitación profesional 
en el campo de la motivación, lo que repercute en su trabajo educativo, por lo tanto un alto 
porcentaje de estudiantes no se sienten motivados por el profesor para el estudio del software 
libre.
•  No existe un control permanente del nivel de aprendizaje de los estudiantes, ni una secuencia en 
el tratamiento de la asignatura de Informática, situación que trae como consecuencia vacía de 
conocimientos que constituyen un serio problema en el avance de los contenidos.
•  Un alto porcentaje de estudiantes no cumplen con las tareas exigidas para el hogar, 
probablemente porque no entendieron el tema de clase o porque en el hogar no hay un control por 
parte de los padres de familia, ya que se debe considerar que las obligaciones escolares que 
deben realizarse en la casa refuerzan la transferencia del aprendizaje y se evidencia en el buen 
rendimiento académico.
•  El uso apropiado de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación facilita 
el proceso educativo en la asignatura de Informática, ya que permite la creación de objetos de 
aprendizaje que validan los contenidos en el aula. 
•  Los estudiantes hacen uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación con 
mucha frecuencia como parte de su formación académica, facilitando el proceso de aprendizaje en 
la asignatura de Informática.
•  El uso de software libre es una tendencia a futuro y por ende los jóvenes y niños deben ingresar a 
su utilización de forma normal y de manera cada vez más frecuente.
•  Las instituciones disminuirán sus gastos por pago de licencias .y también se utilizará menos el 
denominado software ilegal o sin licencia.
•  La estrategia metodológica debe ser complementada con el uso de elementos de la web 2.0 que se 
hallan en el Internet y que a pesar de ser on-line la mayoría son de tipo gratuito.
•  La política institucional debe estar orientada al uso del software libre para que desde la parte 
superior se canalice a los docentes y finalmente llegue a los estudiantes.
•  Los manuales y guías didácticas complementarias son de fácil ubicación, eso quiere decir que se 
encuentran manuales sobre software libre de manera gratuita en el Internet.
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